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 La proteína TCTP (translationally controlled tumour protein) es una proteína 
multifuncional altamente conservada en eucariotas que parece estar implicada en 
diversos procesos celulares incluyendo proliferación, diferenciación,  control del ciclo 
celular, apoptosis, y protección contra diversos tipos de estrés incluyendo mecanismos 
de defensa en respuesta a la infección con patógenos. 
En este trabajo se ha aislado, secuenciado y analizado la región codificante del gen 
TCTP en más de 20 especies herbáceas y leñosas de diferentes familias, incluyendo 
gimnospermas. Además se analizó su expresión mediante qPCR e hibridación in situ en 
diferentes procesos morfogenéticos, así como la respuesta del gen CsTCTP a la 
infección in vitro con Phytoptora cinnamomi de plántulas de castaño que presentan 
diferentes niveles de resistencia frente al patógeno. 
Las secuencias obtenidas codifican una proteína de 168 aminoácidos, que muestra alta 
homología con la proteína TCTP de otras especies. Se identificaron varios dominios 
conservados: los dominios TCTP1 y TCTP2, las regiones de unión a microtúbulos, a 
calcio, y a Rab GTPasa, además de nueve posibles lugares de regulación por 
miristilación y fosforilación. La poca distancia evolutiva que muestra el árbol 
filogenético indica que esta proteína está altamente conservada.  
Los análisis de expresión del gen durante el desarrollo de embriones somáticos de 
castaño y alcornoque muestran un aumento de los niveles del transcrito a medida que 
avanza el estado de diferenciación de los embriones, con localización preferencial en el 
meristemo caulinar y polo radicular del embrión. En material postembrionario, también 
se expresa abundantemente en tejidos en división activa, como yemas, ápices, 
primordios foliares y primordios de raíz durante la inducción de raíces adventicias. 
Finalmente, TCTP parece estar implicado en mecanismos de defensa frente a P. 
cinnamoni, mostrando los niveles de expresión más elevados 48 h tras la infección con 
el patógeno en el clon que presenta más resistencia. 
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